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结果：成功构建了重组质粒 p EGFP-α 1,3GT 及 p EGFP-h TERT-α 1,3GT，
成功转染 A549 和原代 HUVEC，经流式细胞仪检测出 p EGFP-N1,p EGFP-α 1,3GT
及 p EGFP-h TERT-α 1,3GT质粒在A549细胞当中平均阳性表达率分别为:59.1%, 
24.15%,34.85%,在 HUVEC 细胞中三种质粒平均阳性表达率分别为:16%，11.5%，
4.5%。结合两重组质粒在 A549，HUVEC 中阳性率，经统计学分析得出：在 A549
细胞中三种质粒阳性表达率分别与阴性对照组比较均有统计学意义（P<0.05），p 
EGFP-h TERT-α 1，3 GT 组的阳性率与 p EGFP-α 1，3 GT 组比较有统计学意
义（P<0.05）。在 HUVEC 中 p EGFP-N1 组和 p EGFP-α 1，3GT 组的阳性表达率分
别与阴性对照组比较均有统计学意义（P<0.05），但是 p EGFP-h TERT-α 1，3 GT
组的阳性率与阴性对照组比较没有统计学意义（P>0.05），即在 HUVEC 细胞中 p 
EGFP-h TERT-α 1，3 GT 组基本没有阳性表达。在血清溶解实验中：两重组质
粒对A549细胞的杀伤作用在A型血清组中有统计学意义(P<0.05), 而在 B,AB,O
型血清组中没有统计学意义（P>0.05）。 
结论：1.导入的异源α 1,3GT 基因在人来源的 A549 细胞及 HUVEC 内皮细
胞上能够表达 α-Gal 抗原；2.重组质粒转染 A549 细胞及 HUVEC 后，p EGFP-h 

































Objective :To construct the p EGFP--h TERT-α 1,3GT plasmid which can 
selectivity express α-Gal antigen in the tumor cells nor normal tissue and cells. To 
induce hyperacute rejection by antiα-Gal natural antibody for precisely kill the tumor 
cells. 
Methods: To construct and identify the p EGFP-α 1,3GT and p EGFP--h 
TERT-α 1,3GT plasmids by the methods of gene cloning. To transfect A549cell line 
by liposome and primary HUVEC by electroporation. Detect the expression of 
positive rate by fluorescent microscope and flow cytometry. Evaluate the effects of 
oncolysis by four types of serum. 
Results: A549 cell line and primary HUVEC can be successfully transfected, the 
average positive expression of p EGFP-N1,p EGFP-α 1,3GT and p EGFP-h TERT-α 
1,3GT plasmids are : 59.1%, 24.15%, 34.85% respectively in A549 cell line and 
higher than that in primary HUVEC. The average positive rate of p EGFP-N1,p 
EGFP-α 1,3GT and p EGFP--h TERT-α 1,3GT plasmids are : 16%，11.5%，4.5% 
respectively in primary HUVEC. The statistical analysis of positive expression rate in 
A549 and HUVEC indicated that p EGFP-h TERT-α 1,3GT plasmids is more 
specifically located in A549 than p EGFP-α 1,3GT .The results are as followed: firstly, 
in A549 cell lines, the all plasmids group are compared with negative control group  
respectively have statistical significance（P<0.05）,especially, the p EGFP-h TERT-α 
1，3 GT group is compared with p EGFP-α 1，3 GT group also have statistical 
significance（P<0.05）.Secondly, the p EGFP-h TERT-α 1，3 GT group is considered 
as negative expression in HUVEC by the analysis of Bonferroni （P>0.05）, however, 
the p EGFP-α 1，3GT group have positive expression （P<0.05）. The experiment of 
oncolysis manifested that this two recombinant plasmids groups also can lead to the 
cell death of A549 cells in group A serum nor in the other serum groups . 















A549 cell line and HUVEC; 2. p EGFP--h TERT-α 1,3GT is more specifically located 
in A549 than p EGFP-α 1,3GT. 3. The oncolysis effect of p EGFP-h TERT-α 1,3GT 
plasmid is more powerfully than p EGFP-α 1,3GT in type A serum. 4. This two 
recombinant plasmids which can be used as trace labeling . 





















2006 年 5 月，《Nature》杂志及其系列刊物回顾了自 1889 年以来肿瘤研究历
史中的各个里程碑事件： 
  1889 年提出的种子与土壤假说；1890 年：肿瘤是一种遗传性的疾病；1909
年：免疫监视；1910 年：病毒与肿瘤；1915 年：激素与肿瘤；1937：肿瘤干细
胞；1939 年：肿瘤血管发生；1950 年：吸烟与肿瘤；1953 年：二次突变假说；
1960 年：染色体易位；1971 年：肿瘤抑制基因；1972 年：细胞凋亡与肿瘤；1975
年：肿瘤微环境；1976 年：克隆演变与多步骤肿瘤发生，病毒癌基因的细胞同
系物；1978 年：调控细胞生长增殖的癌基因编码蛋白；1979 年：第一个人类癌
基因；1983 年：癌基因的协同作用，肿瘤表观遗传学；1989 年：细胞周期和 DNA
损伤检查点；1990 年：肿瘤易感性的遗传学基础，肿瘤遗传不稳定性的机制；
1999 年：肿瘤单核苷酸多态性，肿瘤谱；2001 年：肿瘤靶向治疗。 
   近年来对肿瘤的研究发现，在发育生物学中起重要作用的信号通路，都在









   但本研究另辟蹊径，将移植过程当中 常发生的超急性排斥反应
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